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( ྙ዇᤭ᴏ࠽ࡻࡦ಴ெࣝࢴࢪࣤ ) ྜྷ⾔ሒ࿈
Staff Report on Gamelan Study Program (Ensemble Classes and 
Private Lessons) at the Indonesian Institute of the Arts, Surakarta
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ࠈ2014 ᖳ 8 ᭮ࠉᏕ⏍ࡷㅦᗑ⏍ととࡵ࡞ㅦᖅ 3 ྞ࠿࢕ࣤࢺࢾࢨ࢓࡞㉩ࡀࠉࢩࣔ࣠ᓞ୯㒂ࡡ
ཿ㒌ࢪࣚ࢜ࣜࢰ㸝㏳⛘ࢮࣞ㸞ᕰࡡᅗ❟ⰹ⾙ኬᏕ㸝㏳⛘ ISI Solo) ࢅゴࡠ࡙ຫᙁࡌࡾ◂ಞ࢕
࣊ࣤࢹ࠿㛜തࡈࡿࡒࠊ௧ୖࡢᮄᮟ౅௥ࠉᵵཾᩝᏄ࠿㏳ズࢅ⾔ࡖࡒྙ዇᤭ᴏ࠽ࡻࡦิᚨ⩽ྡྷ
ࡄ಴ெࣝࢴࢪࣤࡡහᐖሒ࿈と⩻ᐳ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈ2014 ᖳ 8᭮ 24᪝࠾ࡼ 29᪝࡞࠾ࡄ ࡙ࠉ࢕ ࢺࣤࢾࢨ࢓භ࿰ᅗ୯㒂ࢩࣔ࣠ᕗࢪࣚ࢜ࣜࢰᕰࡡᅗ❟ⰹ
⾙ኬᏕ Institut Seni Indonesia Surakarta㸝㏳⛘ ISI Solo㸞࡞᪂࠷ ࡙ࠉᮇᏕᏕ⏍ࡷ♣ఌெㅦᗑ
⏍ࡼ࠿ཤຊࡌࡾ࣑࢝ࣚ とࣤࢩࣔ࣠⯑㊸ࡡ◂ಞ࠿⾔ࢂࡿࡒࠊࡆࡿࡢ㐛ཡᩐᅂ⾔ࢂࡿ࡙ࡀࡒᮇᏕࡡ࢝
࣑ࣚࣤ◂ಞ᪉⾔ࡡὮࡿࢅỦࡳࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸝௑ᅂࡢ NPO Ἢெ᪝ᮇ࣑࢝ࣚࣤ㡚ᴞᣲ⮾ఌ୹ത㸞ࠊ࣑࢝





ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈ࣭࢞࣠ ࢺ࣭㸯࣑࢝ࣚࣤ Gamelanࠉࢩࣔ࣠ Jawaࠉྙ዇ Ensembleࠉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈ᤭ᴏ Classࠉࣝࢴࢪࣤ Lesson
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ガムラン合奏授業の内容とその考察
ࠈ⌟ᆀㅦᖅ࡞ࡻࡾ࣑࢝ࣚࣤࡡྙ዇᤭ᴏࡢࠉA ࢠࣚࢪ㸝ิ⣥㸞ࠉB-1 ࢠࣚࢪ㸝୯⣥㸞ࠉB-2 ࢠ
ࣚࢪ㸝୯⣥࣬⯑㊸᭜㸞ࠉC ࢠࣚࢪ㸝୕⣥㸞ࡡ 4 ࢠࣚࢪ࠿ 8 ᭮ 25 ᪝㸝᭮㸞࠾ࡼ 29 ᪝㸝㔘㸞




ㄚ㢗᭜㸯ձ࣏ࢼࣔࣜࢬࢗ Lcr. Manyarsewu, sl. m. 
ࠈࠈࠈࠈղࢡࢡࣜ࣬ࢡࢽࣤ Lcr. Gugur Gunung, pl. br.















ᙔࡒࡾࡆと࠿᪺࠾ࡈࡿࡒࠊࡌ࡝ࢂࡔࠉA 㸲ࢥࣤࢡ GongࠉB 㸲ࢠࢿࣤ KenongࠉC 㸲ࢠࣤ
ࣈࣜ KempulࠉD 㸲ࢦࣞࣤ Saronࠉࢪࣜࣤࢹ࢖࣑ SlenthemࠉE 㸲ࢠࢹ Kethukࠉ࣍ࢻࣤ࣬
ࣁࣜࣤ Bonang BarungࠉF 㸲࣍ࢻࣤ࣬ࣂࢽࣜࢪ Bonang Panerus ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈࡐࡡࡻ࠹࡞ࡊ࡙ࣚࣤࢲࣔࣚࣤᙟᘟࡡᵋ造ࡡㄕ᪺࠿࠵ࡖࡒᚃ࡞ࠉරమⓏ࡝᭜ࡡⁿ዇࡞ථࡖ

















































 ２. B－ 1クラス（中級）
ᣞᑙ⩽㸯ࢱࣜࢿ Darno Ắ
ࠈࠈࠈࠈࢪ࣐࢟ࣤ Sugimin Ắ
ㄚ㢗᭜㸯ձࢪ࣍࢜ࢪࢹ࢚ࢗ Ktw. Subakastawa, sl. 9
ࠈࠈࠈࠈղ࣏ࢼࢪ Ldr. Manis, pl. br.
ཤຊெᩐ㸯⣑ 15 ྞ
㹐ࠈහᐖࠈ㹒











ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊࡒと࠻ࡣࠉ࣬ࠔ 㸫࣬ 㸪ࠕࡡࡻ࠹࡝㝼ࡽྙࡖࡒ 2 ࡗࡡᩐᏊ࠿୩ࢆ࡚࠷ࡾሔྙࠉ
ᚃࢀࡡᩐᏊࢅ㣍ࡦ㉲࠻࡙ࢩࣔࣤࣈࡌࡾࡻ࠹࡝࣐ࣅࣜ࣬ࣞࣤࣂࢰࣤ Mipil Lompatan と࿣ࡣ
ࡿࡾ዇Ἢ࠿࠵ࡾࠊ
ౚ㸯ࠔ࣬㸫࣬㸪ࠕࡡ࣍ࢻࣤ዇Ἢ
ࠈࠈ࢕࣏ࣚ Irama 3    Ⅰ ࡡሔྙ㸯㸫㸨㸫࣬㸪㸪㸨㸪













ࡒⅤ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ௑ᅂࡢࠉ1 ⾔┘ࡡ࢛ࣤࣂ Umpak と࿣ࡣࡿࡾ㒂ฦ࡚ࠉൢᘟ᭜ࢲࣘࣞࣁࣝࣤ
Carabalen ࡡୌ⛸࡚࠵ࡾࣅࢦࣤ࣬ࣁࣛ Pisang Bali ࡡኯ㰐ࡡ዇Ἢ࠿᣼ථࡈࡿࠉࡐࡿ࡞ఔ࠷











Ⓣᯀ࡞ࠔ1 㸲 jiࠉ2 㸲 roࠉ3 㸲 luࠉ5 㸲 māࠉ6 㸲 nemࠕとエࡊࠉḯࡡᴞㆍ࡞᭡࠾ࡿࡒᩐᏊࢅࢩࣔ







 ３. B－ 2クラス（中級・舞踊曲）
ᣞᑙ⩽㸯ࢦࣜࢿ Sarna Ắ
ࠈࠈࠈࠈࣇࢸ࢔࢛ࢿ Boediono Ắ
ㄚ㢗᭜㸯⯑㊸ࠔ࣍ࣤࢱࣤࠕఔ዇⤄᭜ Gendhing Beksan BONDHAN㸯
ࠈࠈࠈࠈ࢓ࣕ࢓ࣕ࢓ࣤ㹳࢟ࢿࣤࢩࣤ㹳ࣜࢺ࢖ࣤࣜࢺ࢖ࣤ㹳࢓ࣕ࢓ࣕ࢓ࣤ Ayak-ayakan, ࠈ
ࠈࠈࠈࠈLdr. Ginonjing, Redhung-redhung, Ayak-ayakan, sl. m.
ཤຊெᩐ㸯⣑ 15 ྞ





























ࢩࣔ࢜ࣜࢰᵕᘟ࡞ን᭞ࡊࡒ 5ࠊࡱࡒࠉ᭜࠿࢕࣏ࣚ Ⅱ ࠾ࡼ Ⅲ ࡡ㒂ฦ࡞⛛⾔ࡊࠉࡐࡿ࡞ఔ࠷
ኯ㰐࠿ࢲࣇࣞࣤ Ciblon ࡞ንࢂࡾሔྙࠉࢮࣞᵕᘟࡡ࣍ࢻࣤ዇Ἢ࣭ࣜࣜ࡞์ࡿࡣࠉࢥࣤࢡᚃ





























ࠈࠈࠈࠈࣁࣤࣁࣤ࣬ࢮࢮࢺࣞ Bambang Sasadara Ắ
ㄚ㢗᭜㸯ࣁࣤࢸ࢔ࣞࣛ㹳࢙࢙ࣛࣤࣛࣤ࣬࢜ࢪ࣏ࣚࣤ
ࠈࠈࠈࠈGd. Bandhilori kt. 2 kr. mg. Ldr. Eling-eling kasmaran, pl. br / sl. 9
ཤຊெᩐ㸯⣑ 20 ྞ
㹐ࠈහᐖࠈ㹒









ྙ࡞ࡢ 64 ᢷ࡞ 1 ᅂࢥࣤࢡ࠿㫾ࡾࠊ௑ᅂࡡ◂ಞ࡚᡽࠹ㄚ㢗᭜ࡡ୯࡚ࡢࡵࡖとࡵኬࡀ࡝ᙟᘟ











࣠ࣔࢩࠊࡒࡊ዇ⁿࡵ࡚ㄢ agnaS ࢥࣤࢮ㝭㡚 ordnelS ࣞࢺࣤࣝࢪࢅ᭜ࡋྜྷࠉࡢ࡚ᴏ᤭ࡡࡆࠈ
࣭ࣁࡡࡼࡔࡐࡣࡿࡄⰃ࠿ึビࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ⾔᫤㝮࠿ࡲムࡾࡌ዇ⁿ࡚㝭㡚࠹㐢ࢅ᭜ࡋྜྷࡢ࡚



































ᖅ࠿ㄖࢆ࡚⏍ᚈ࠿ᚗ၌ࡌࡾࠊࡆࡡ᫤᪝ᮇெࡡⱖᡥ࡝ l と r ࡡ㐢࠷ࠉn と ngࠉర⛸㢦ࡵ࠵ࡾ eࠉ













































































パヌルス （奥）。 2015 年 1 月 22 日東京音楽大学付属
民族音楽研究所にて筆者撮影。
写真① ： ギノンジンのボナン ・ バルン譜 （サルノ氏が白板
に書いたもの）。 2014 年 8 月 27 日 ISI Solo にて筆者撮影。
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7ࠈ⬄ᘢࣜࣁࣇ Rebabࠉ㘵┑ᴞჹࢡࣤࢸࣜࠉᮄ⌾࢝ࣤࣁࣤ Gambang ➴ࡡᴞჹࢅᣞࡌࠊ
8    ࡆࡡ᭜ࡢࢮࣞࡡࣂ࣬ࢠ ࣇ࢚ࢗࢿ4ୠ㸝1768㹳1820㸞ࡡషとゕࢂࡿ࡙࠽ࡽ㹐Pradjapangrawit. 
ࠈ1990: p. 63㹒ࠉ㈄㌬とࡢࡒと࠻ࡣࢹࣞࢴࢤࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡ࠾㸴 ࡆࡡࢰ࢕ࢹࣜࡡណ࿝࡞ࡢࠔ➁
ࠈࡡᢖ▴රࠕと࠷࠹ㄕࡵ࠵ࡽࠉ┷അࡡ⛤ࡢ୘᪺ࠊ
9   ࢼ࣏ࣔ Nyamat ㄢとࡢࢽ࣑ Nem ㄢࡡୌ⛸࡚࠵ࡽࠉ࣋ࣞࢴࢡ Pelog 㡚㝭࡞࠽ࡄࡾ࣏ࢼࣖ
ࠈࣞ Manyura ㄢࡡࡆと࡚࠵ࡾࠊ
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　From 24 to 29 August 2014, a program to study Javanese gamelan and dance for our 
College students and Open Classes adult students was held at the Indonesian Institute of 
the Arts in the city of Surakarta, Central Java, Indonesia. This program (this time organized 
by the NPO Japan Gamelan Music Association) follows in the wake of the Gamelan Study 
Tours held by our College several times. Four ensemble classes at varying levels and 
private lessons for difficult instruments were offered. We accompanied the students as 
interpreters and additionally gathered educational materials and resources to bring back 
to Japan.This report examines the instructional methods of each class and several private 
lessons, while proposing some useful modifications for Japanese students.
ࠈᮇ◂✪ࡢࠉ᮶ா㡚ᴞኬᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜ 2014 ᖳᗐࣆ࢔࣭ࣜࢺ࣭࣠ࢠ㈕ຐᠺࢅུࡄࡒࡵࡡ࡚ࡌࠊ
㸝ᮇᏕㅦᖅࠉ࣑࢝ࣚࣤ㸞
